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Su majestad cl Rey es recibido en Z a m o r a con un cordial 
y clamoroso entusiasmo. 
El mitin republiceno de Valencia se ce l ebró sin incidentes. 
Mitin en Madrid de Ordenac ión social. (Véase iapáginas .») 
ULTIMA H O R A . Ha muer to el capitán general Weyler. 
M U E R T E D E L 
r l p n A N G E Í N E -
R U W E Y L E R 
Al cerrar nuestra e d i c i ó n - s i e -
te en punto de la tarde-recibimos 
telefonema con esta lacónica 
noticia: falleció Weyler. 
Muere el ilustre m a r q u é s de 
Tenerife a los 91 años de edad, 
pues nació en Palma de Mallorca 
el año 1839. £7 i _ 
Don Valeriano Weyler y NICQ. 
iau ha sido una de las figuras mi -
litares más eminentes del siglo 
X I X , de amplio criterio l iberal , 
de carácter al mismo tiempo 
enérgico y disciplinado y de una 
lealtad jamás entibiada a la inst i-
tución monárquica. 
Por sus altas dotes militares» el 
pueblo español le s t ñ a l ó en va-
rios momentos crí t icos para su 
historia como el caudillo sal-
vador. 
Se distinguió en la guerra de 
Santo Domingo, en la carlista y 
en la de Cuba. 
Fué nombrado capitán general 
el sño 1910. 
Por sus prestidos y avanzada 
edad, el general Weyler era des-
de hace tiempo considerado como 
«na institución dentro de la ^ran 
familia militar. 
•Ainque esptrada, su muerte ha-
fciá de haber causado una hondí-
sima impresión en toda España , 
descanse en paz el ilustre sol-
REGRESO DE UN 
MINISTRO 
! Madr id , 20 . -Es ta noche llega-
r á de Alhama de A r a g ó n el mi 
I nistro de Gracia y Justicia don 
! José Estrada. 
Viene para asistir al Consejo de 
' m a ñ a n a . 
EL NUEVO PRESIDENTE 
i DEL TRIBUNAL 
SUPREMO 
Madrid , 20 . -En t r e los varios 
asuntos que el m nistro |de Gracia 
y Tusticia s o m e t e r á m a ñ a n a al es-
tudio y de l iberac ión de sus com-
p a ñ e r o s figura el de presidente 
del Tr ibunal Supremo. 
FIRMA DE HACIENDA 
Madrid , 20.—Afecta principal-
mente a jubilaciones. 
LOS PROCESAMIENTOS 
DESPUES DEL LEVAN-
TAMIENTO DE L A 
CENSURA 
Madrid , 20.—El ministro de la 
Gobe rnac ión , hablando esta ma-
ñ a n a con los periodistas se refirió 
a lo que un per iódico había dicho 
sobre el n ú m e r o de procesamien-
tos incoados después de levanta-
da la censura. 
S e g ú n ese per iódico el n ú m e r o 
de procesamientos, directamente 
relacionados con aquel hecho, es 
el de 500. 
E l ministro lo n e g ó rotunda-
mente. 
Af i rma que hasta el día 14 del 
actual no pasaban de 26, según 
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[ T i n t o r e r í a v l impieza de toda clase de ropa;-
SE R E C I B E N ENCARGOS 
San A s d i é s , 19. T e t u e l . - T e l é f c u o , 78-A. 
J é 
nota de la F isca l ía del Tr ibunal 
Supremo. 
LAS HUELGAS 
Madrid , 20.--El general Marzo 
dijo que las huelgas mejoran en 
general. 
H a quedado resuelta la de Viz-
caya. 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid , 20.—Esta m a ñ a n a fue-
ron recibidos por el jefe del Go-
bierno los gobernadores civiles 
de Zaragoza, Gerona y Tarrago-
na. 
DESBORDAMIENTO 
DE UN RIO 
14 MUERTOS 
Madr id , 2 0 . - ( : o n el jefe del 
Gobierno conferenció hoy el go-
bernador de Tarragona. 
E l general Berenguer se en te ró 
detalladamente de los estragos 
por el desbordamiento del Fran-
colí . 
E l n ú m e r o de muertos es el de 
14. 
E l de heridos pasa de 20. 
E l presidente ofreció ayuoa pa-
ra las familias de las v í c t imas . 
A l mismo tiempo expresó en su 
nombre y en el del Gobierno su 
p é s a m e m á s sentido. 
UN CUBANO ILUSTRE 
Madrid , 20 .—Fué recibido por 
el presidente del Consejo de m i -
nistros el consejero de la Emba-
jada de Cuba señor Pichardo. 
EL CONDE DE GAMAZO 
Madrid , 20.—El general Beren-
guer recibió al Consejo de A d m i -
nis t rac ión del Banco de España 
presidido por el conde de Ga-
mazo. 
Los consejeros salieron satisfe-
ch í s imos de su entrevista con el 
presidente. 
E l conde de Gamazo fué pre-
guntado por los periodistas acer-
ca del expediente que se instruye 
contra el m a r q u é s de Cabra. 
Cc ntestó que su deseo era que 
pronto fuese restablecido en su 
cargo. 
Pero que ni él n i sus compañe-
ros pedían decir nada i r á s . 
MILLAJN ASTRAY EN LA 
¡ PRESIDENCIA 
" M a d r i d , 20.—Hoy fué recibido 
por el general Berenguer el fun-
dador del Tercio y heroico solda-
do general Millán Astray. 
La entrevista fué muy afectuo-
sa ¿ 
E l general Millán Astray expu 
so al presidente sus impresiones 
a t r a v é s de los países visitados: 
Méjico, Cuba, Estados Unidos y 
otros. 
MAS VISITAS 
Madrid , 20 .—También visita» 
ron al jefe del Gobierno el subse-
cretario de Estado y el capi tán 
general de Madrid. 
«LOS NOTIEROS DEL 
LUNES» 
Madr id , 20.—Por el ministerio 
del Trabajo se ha dado una nota 
fijando las condiciones para edi-
tar las Hojas que han de reempla-
zar a las noticias de los lunes. 
BANQUETE A U N 
PERIODISTA 
Madr id , 20.—Se ha dado un 
banquete al periodista J o s é At i en 
za por haber terminado brillante-
mente la carrera de Derecho sin 
abandonar sus tareas periodíst i-
cas n i su labor en pro del monu-
mento a doña Concepc ión Are-
nal . 
TORERO QUE MEJORA 
•Madrid, 20 , -Se inicia la mejo-
ríi, del novil lero A n d r é s Mérida , 
que ayer fué cogido en Madr id . 
DON FERNANDO DIAZ 
DE MENDOZA 
Madrid , 20.—Se reciben noticias 
de que se halla g rav í s imo don 
Fernando Díaz de Mendoza. . 
Se teme un funesto desenlace. 
EL ESTADO DEL GENE-
RAL WEYLER 
Madrid , 30 .—También se en-
cuentra g r a v í s i m o el capi tán ge-
neral don Valeriano Weyler . 
Z A R A G O Z A 
ANIMACION 
Zaragcza, 20. —Hasta el día de 
ayer, a pesar de las lluvias, se 
notó en Z a r í g c z a una extraordi-
naria an imac ión . 
Los puntos de r eun ión se vie-
ron constantemente abarrotados 
de públ ico . 
HERIDOSQUEMEJ ORAN 
§ Zaragoza, 20.—Mejoran los he-
ridos, v í c t imas del atropello de 
un camión en la calle del Coso. 
CORRIDA SUSPENDIDA 
Zaragoza, 20.—La corrida de 
miuras anunciada para ayer fué 
suspendida a causa del mal t iem-
po. 
L a plaza estaba completamente 
llena de públ ico . 
Para ver de lidiar los toros, se 
cubr ió el ruedo de se r r ín . 
Pero hab ía ca ído mucha agua 
y los diestros se negaron a torear. 
E l presidente t a rdó en suspen-
derla media hora. 
E l públ ico man i f e s tó opiniones 
encontradas. 
Eran los diestros Fuentes Beja-
rano. Fortuna y Enrique Torres. 
Como estos se negaron actuar 
y el públ ico estaba dividido en 
sus opiniones, aparte de que el 
tiempo no dejó de amenazai, la 
presidencia resolvió suspender la 
corrida. 
En los despachos de entradas 
anunciaron una combinac ión para 
el p r ó x i m o domingo a base de los 
mismos miuras. 
A muchos se les devolv ió el d i -
nero de la entrada. 
Por la noche ta mb ién fué sus-
pendida la retreta mi l i ta r . 
V A L E N C I A 
EL MITIN DE VALENCIA 
Valencia, 20.—El m i t i n repu-
blicano se ce lebró sin incidentes. 
Se calcula que asistieron m á s 
de 24.000 personas. 
Las representaciones eran 366. 
E l n ú m e r o de banderas, 87. 
Se habían colocado varios alta-
voces. 
Algunos carteles evocaban la 
figura de Blasco Ibáñez . 
E l s eño r Blasco (don Sigfrido) 
r e c o m e n d ó orden. 
E l señor Varela habló de la 
crisis de la peseta, y dijo que su 
i emedio es tá en el cambio de ré-
gimen. 
Marco Miranda a tacó ené rg i ca -
mente a don Santiago Aiba , y 
dijo que era imprescindible exigir 
responsabilidades. 
E l señor Gómez dijo que la re-
pública era la sa lvación. 
E l s eño r Sánchez Guerra (hijo) 
afirmó que la Monarqu ía no me-
rece servidores leales. 
Aa tcó al general Berenguer. 
Ler roux pidió que se marchase 
el rey y dijo que el pueblo debía 
exigir responsabilidades de todos 
los poderes. 
E l desfile fué ordenado. 
A las dos de la tarde se c e l e b r é 
un banquete en la Casa de la De-
mocracia. 
á 
Página 2 E L M A Ñ A N A 
D e s p 
so 
T e r m i n ó el Congreso muaici-
palista, y temo mucho que sus re-
sultados sean muy contrarios a 
cuanto deseamos los Ayuntamien • 
tos españ Dles. 
Tras los atractivos señue los de 
un esplritualismo, que desea la 
conf i rmación legal y democrá t i ca 
del Estatuto municipal , se ha lle-
gado a la af irmación de declarar 
í acc ioso dicho Estatuto por que 
no había sido hecho por las Cor 
tes, y se ha hecho eso olvidando 
la realidad, que nos muestra el 
hecho innegable de todos los Go-
biernos, de que en cuestiones fun-
damen ta l í s imas para España , han 
.gislado por decreto a espaldas de 
las Cortes. 
V e á n s e las <Gacetas> de mu-
chos a ñ o s y se v e r á cuanto afir-
mo. 
Ese fundamental error en que 
ha incurrido el Congreso, puede 
llevarnos a lo que q u e r í a m o o evi-
tar a todo trannce A que desapa-
rezca el Estatuto ,y cuanto en él 
hay de favorable y preciso para 
los Ayuntamientos a pesar de sus 
e n ores. 
E s t á latente en el á n i m o de los 
principales polí t icos la animad-
vers ión al Estatuto; no por haber 
sido promulgado por la dictadura 
(eso es el pretexto), sino por la 
independencia que dá al Munic i -
pio, infinitamente mayor que la 
que en la práctica tenía con la le-
gis lac ión anterior. 
Los polí t icos de toda laya, no 
pueden consentir se hayan roto 
las cadenas que ten ían aprisiona-
dos todos los Ayuntamientos a los 
Gobiernos civiles. Esa es la p r in -
cipal causa del odio que ha des-
pertado el Estatuto entre los pol í -
ticos de todos los sectores. 
E l señor Ruiz G i m é n e z que nos 
merece absoluto respeto por su 
persona y por sus canas, en su i n -
t e rvenc ión en la sesión de clausu 
ra, p ronunc ió un discurso (más 
propio del momento en que hubie* 
ra podido dialogarse) cantando 
las excelencias de la ley munic i -
pal del 77 (en mucha parte com-
parte aquella opinión) |y nos decía 
que ninguna culpa tenía la ley de 
su incumplimiento y desvirtua-
ción por parte de los hombres y 
Gobiernos. 
Argumento esgrimibie contra 
los que quieren que el Parlamen-
to reviste y confirme el Estatuto 
para evitar que cualquier otro po-
der ejecutivo pueda anularle, y 
olvidan que nuestros Gobiernos 
cuando han tenido in te rés por de 
terminados asuntos les ha impor-
tado poco pasar por encima de 
toda disposición legal, fuera de-
creto o fuere ley. 
E l señor director de Admin i s -
t rac ión local nos decía que había 
asistido a las sesiones del Congre-
so, y muchas veces había tenido 
que hacer un esfuerzo sobrehu-
mano, para no intervenir en sus 
discusiones, cosa que le estaba 
vedada por su cargo. 
e s 
M u 
d e l C o n g r e s o 
i c i p a l i s í a 
T a m b i é n en la sesesión de clau 
sura, muchos congresistas tuv i 
mos que sujetar nuestro^ nervios 
para no in ter rumpir siquiera, eo 
un acto que por su naturaleza no 
podia admit i r diálogo sin fatar a 
la co r recc ión . 
Me asombraba ayer la facilidad 
que algunas personas tienen para 
recordar o no el pasada, s e g ú n n 
pueda convenirles. 
Recordaban con razón, y no se 
se a t rev ían a pronunciar el califi-
cativo, que los siete años pasados 
hab ían sido de vil ipendio para Es-
paña y para los españoles que ha-
b í amos padecido la dictadura. 
Olvidaban que el mayor v i l i 
pend ió es para los polí t icos que 
con sus actos dieron ocas óa a 
ella, y olvidan t ambién que en sns 
embuzos, la dictadura, en cuanto 
significaba barrerlos de la gober 
nación de E s p a ñ a , fué recibida 
con s impa t ía por la inmensa ma-
yor ía de los españoles , asqueados 
de nuestros polí t icos, salvo raras 
excepciones, obrasen en absoluto 
desacuerdo en cuanto afirmaban 
y ofrecían en sus e locuen t í s imos 
discursos. 
Hoy retornan, y recuerdan lo 
sucedido en estos años . No re-
cuerdan sus actos, que lo deter-
minaron, n i parece les haya ser 
vido lo pasado de enseñanza al-
gun^. 
Luis G O N Z A L E Z . 
Valencia, 12 10 30. 
Al congreso de municipios 
E l congresista que |suscribe, y 
qu¿ hostenti la r ep resen tac ión 
oficial áe setenta y ocho Ayunta-
mientos de las tres provincias de 
Aragón , entre las cuales tiene las 
de importantes poblaciones y ca-
pitalidades de Partido Judicial, 
como Benabarre, Fraga, Cario-
ñena y Tauste, tiene el honor de 
proponer se eleve al Gobierno de 
S. M . la siguiente exposición: 
Excmo. Sr. 
En quinto Congreso Nacional 
Municipalista, aún cuando ha pro-
curado recoger en conclusiones 
concretas las principales cuestio-
nes que en esta exposición se i n -
dican, ha c re ído tan trascedental 
el problema que implican para el 
municipio rura l , que no ha vaci-
lado en elevar a V . E. la presente 
expos ic ión . 
E l pago de jubilaciones y pen-
siones a los funcionarios munici -
pales, por parte de los Ayunta-
mientos, ha creado a todo, pero 
muy s eña l adamen te a los rurales 
y m á s a los de modesto presu 
puesto, un serio problema. 
E l pago de dobles sueldos (o po-
co menos por la diferencia del de 
jubi lación) resulta para los ind i -
cados municipios realmente ago-
biador para su exigua potenciali-
dad económica . 
Si no se cumplen tales obliga-
ciones, se comete una iniquidad 
i 
Usted no conoce aún 
los placeres del "Kodak", 
pero sus amigos le muestran a menu-
do, llenos de satisfacción, sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
c e Kodak" 
Para detalles y demostraciones 
D E V E N T A 
Farmacia y Drepería 
de 
Beajamín Blasco 
con el funcionario, tanto mayor 
cuanto m á s modesto sea és te , y 
jPor tanto más digno de protec-
j c ióu . 
I Reiteradamente se h i ofrecido 
1 dar una solución oficial, y esta es 
la hora que nada se ha hecho. 
Pudiera serlo, que el Ayunta-
miento diera anualmente una pe-
q u e ñ a cantidad en re lac ión a su 
presupuesto, el funcionario un 
mód ico tanto por 100 en relación 
a su sueldo, y el resto el Estado, 
concertando con el Int i tuto Na-
cional de P rev i s ión esas jubila-
ciones y pensiones. 
L i apor tac ión del Estado sería 
de toda justicia, al tratarse de 
funcionarios que tanto trabajan 
para é l gratuitamente, y cuya re-
t r ibuc ión en m u c h í s i m o s de ellos 
es inferior a la del trabajor ma-
nua l de las ciudades. 
Actualmente y desde fe cha muy 
reciente, se es tá procurando a los 
funcionarios sanitarios municipa-
les una s i tuación tan privilegia-
da, que si en determinados casos 
re su l t a r á de toda justicia y equi-
dad, en muchos supone una injus-
cía y una expol iac ión al pequeño 
municipio agr íco la , al que ae i m -
ponen obligacions3 e conómicas 
de excesiva importancia para su 
capacidad contributiva, y por su-
puestos servicios que no tienen en 
la prác t ica realidad alguna, al ca-
recer de beneficencia municipal 
por no existir f imil las a quienes 
inc lu i r en ese servicio. 
Y la injusticia es mayor, cuan-
do siempre se procede por el po-
der públ ico sin atender más que 
atender m á s q u ¿ a unas de las 
dos partes (la que ha de percibir) 
y prescinde del informe y audien-, 
cía de quienes han de pagar, n i se 
cuida de comprobar la efectividad 
de aquellos servicios que sirven | 
de pretexto para aquellas imposi-
ciones. 
De muy pocos años a esta parte 
se han llegado a una exal tac ión 
tal de la burecracia, que ya pare-
ce m o n o m a n í a o locura. 
No se trata de n i n g ú n asunto de 
m á s a menos de importancia, que 
no se cree inmediatamente junta. 
Comis ión , o C o m i t é , con impor 
tantes prebendas y gratificaciones 
a cargo del contribuyente. 
E l no producir aumento en el 
presupuesto nacional, hace que 
los Gobiernos no se preocupen de 
controlar si las execciones que 
implican son justas y proporcio-
nadas. 
Impuestos o aumentos contri-
butivos para C á m a r a s agr íco las ; 
C á m a r a de la propiedad urbana; 
firmes especiales; plagas del 
Campo... 
L a justificación de la exacción 
para C á m a r a s agr íco las no ha lle-
gado todavía al campo; no ha no-
tado la agricultura n ingún benefi-
cioso efecto. 
La propiedad urbana rural , na 
no 
da tiene que ag radece rá i 
maras urbanas p r o v i n c i a ^ Cá 
es aumento en sus t r i b u t 
Los firmes especiales v 
son un tscarnio para ] J PlStas' 
al no h W s e llevado a ̂ 15108 
mismo tiempo el i n d i s p e n l f 
camino. Hcnsab!e 
Lss plagas del Campo r . , 
l a m a y o r l a . x i c d ó a q ^ ; ^ 
c e n y d e la que no se puede lih 
e l labrador po rn ingün 
Tal vez os extrañara E S 
de un Congreso munic ipaS 
salga una exposición come es * 
no os ex t r aña rá tanto, si conside 
rais que millares de municipios 
es tán constituidos exclusivamen 
te por labriegos humildes, y QUe 
cuanto afecta a ellos afecta al ^ 
nicipio y por tanto al Ayunta, 
miento que es su representación 
Un ilustre aragonés, pronrm.' 
c ió frase lapidaria que -ncie-
rra profundís ima enseñanza. <El 
agricultor español, no vive det 
producto de su trabajo; vive d l̂ 
producto de sus privaciones.» 
Esa frase tiene igual significati-
va tendencia de aquella otra del 
alcalde de Zalamea <No habría 
un capi tán si no hubiera un labra-
dor.» 
Si los Gobiernos hubieran dedi-
cado la debida atención a cuanto 
e n t r a ñ a n esas dos frases, segura-
mente hubieran sido muy otnjs 
sus procedimientos y determina-
ciones. 
No hay palo, despojo ni injuria 
que desde las alturas y por los 
privilegiados no caiga sobre el 
pobre labriego rural . 
Los Gobiernos y las ciudades, 
se han visto con huelgas y conflic- i 
tos sociales gravísimos, a los cua-
les pudieron dar satisfactoria solu-
ción. 
Si los labriegos en un arranque 
de desesperación no sembraraa,o 
produjeran más que lo necesario 
para ellos, la catástrofe inmediata 
ser ía terrible. 
A r m a usada por el campesino 
ruso, ante el cual tuvo que bajar 
la cabeza el orgulloso e indoma-
ble Soviet... 
Por lo expuesto a vuecencia su-
plican: ; 
Que reflexione serena y deten-
damente exponemos, traduaenao 
con la urgencia posible en disF* 
siciones de Gobierno las deducao 
nes que le sugiera. nn<.9 \̂r ^eran conseguí» Justicia que eS] 
de la rectitud de — m . 
Dios guarde la vida m* 
vuecencia 
quien 
chos años. . Aq IQ30. 
Valencia 8 de octubre de 1 « 
Por 0 « ^ - ^ ' ^ e t i i . 
El presidente .QM 
Valencia 8 de o c ^ 
U.SGONZALEZ. 
D A N I E L D E 
GARGANTA, NARI^fon028441 
Cinc0 de M a z ¿ R A G O Z A ^ J 
rey, 
del 
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¿cítthve t e 1930 B L M A N A N A 
a m p a ñ a de O r i e n t a c i ó n S n c i a l 
(Del mi t in de ayer en Madr id) 
non l o s é María Pcmán 
AI aparecer en la tribuna se le 
u Juna gran ovación. 
• •que ahora es tán de moda 
Pl'^ras conversaciones al re-
^ l ï a « o : pero que él es tá 
pfl w o a defender la Monar-
dlSP f contrapelo de todas las 
ue él no es un palatino del 
P nero tampoco un palatino 
rerpueblo..porque el pueblo des-
T V le hicieron soberano tiene 
Imbiéa su camarilla de palatinos 
daladores. (Ovación.) 
Nuestra campaña no viene a 
nregoDar ningún partido determi 
nado, sino a entregar al p u é b l e l a 
sastanday contenido ideológico 
de todos los partidos futuro?. V i e 
ne estudiando estas nociones fun 
damentales: Religión, orden, fa-
milia, Monarquía y como esos son 
los problemas del momento, en 
torno de ellos tienen que dividir-
se los pueblos y agruparse los 
hombres. 
Ayer se dividieron los pueblos 
en torno del dilema libertad o 
conservación. 
De aquí los dos grupos: progre-
sistas y moderados; liberales y 
conservadores. Pero este dilema 
ha pasado ya a segundo plano. E l 
dilema de hoy es: Patria o comu-
nismo; Orden o anarquía. En tor-
no de él, pues, tienen que dividir*, 
se los pueblos en dos grandes blo- , 
ques. Y esta campaña de orienta-
ción social estudia esas nociones 
fundamentales que tienen que ser j 
los puntos de coincidencia y un ión 
del bloque de la derecha: Reli-
gión, familia, orden. Monarqu ía . 
Agrega que todos los ciudadanos 
tienen que definirse en uno o en 
otro bando (ovación) y explica la 
bondad absoluta de esta forma 
de gobierno: porque es muy Ga-
rriente aun entre m o n á r q u i c o s , 
defender la Monarquía desde un 
Punto de vista relativo, como algo 
que es producto e imposición de 
muestra historia. Y esto es ver-
dad: pero antes hay que decir 
W , aparte de estas consideració-
circunstanciales de lugar y 
leinpo, la Monarquía es por s i la 
^ perfecta forma de gobierno. 
Jf monarca, dice, es el ún ico 
P ° a e r q u e n o s e d e b e al favor de 
liírad'7 qUe n0 por lo tant0' 
vos iCOmo los Poderes electi-
a las ̂ rat i tn^c de ayer y a 
entrega a la Patria, no I de el poder nace del pueblo y solo I alianza socialistas y republicanos, 
nueve horas de trabajo, I ante el pueblo responde, tienen I porque ninguna cosa se reforma 
ese vicio fundamental: el pueblo por i i misma. Toda reforma es 
que le 
ocho o 
sino la vida entera, oprimiendo 
su vida natural y afectiva en las 
rigideces de una función perma-
nente. Y no se diga que es absur 
do que sea el hecho de nacer el 
que engendre el poder supremo: 
por que en el s z \ r del nacimiento 
se contiene indudablemente, co-
mo en toda forma de selección 
humana, un porcentaje de error; 
pero el azar de la e lección, ese 
porcentaje de error no solo subsis-
te (porque es t amb ién una forma 
de selección humana) sino que se 
aumenta por la in t e rvenc ión per-
turbadora de todas las pasiones 
sobreescritas. (Aplausos.) 
Para comprender la Monarqu ía , 
hay que tener una noción clara 
de lo que es el poder y la sobera 
nía . E l poder no es una a t r ibuc ión 
absoluta que hemos de asignar a 
és te o a aqué1: al pueblo, al rey. 
No: el poder es la facultad que 
todo fin natural y leg í t imo tiene 
de realizarse con independencia. 
Todo el problema es tá en saber 
si hay unos fines naturales y legí 
t imos que, para poderse cumplir , 
requieren la existencia de ese po • 
der que es la Monarqu ía . Si esto 
es a s í , entonces la Monarqu ía es 
tan leg í t ima y natural, como lo 
son esos fines. (Aplausos). Y de-
muestra en párrafos brillantísi» 
mos que esos fines existen. Las 
formas puramente colectivas don-
es i u t z y parte en los confletos 
del poder. Si las mayor í a s aplican 
al gobierno la pena la muerte, 
ellas mismas recogen la herencia 
del ajusticiado. (Ovación.) 
L a corona ha resuelto sólo los 
un movimiento y requiere una 
fuerza externa que impulse lo que 
se mueve. 
La Sociedad abandonada a sí 
misma, sólo da de sí la inercia y 
la quietud, y como el socialismo 
momentos más cr í t icos porque las i es lo contrario de esto, porque es 
democracias acostumbran a dejar' una doctrina de honda var iac ión 
solos a los reyes (ovación y vivas | que se nutre de despojos y renun-
cias, tiene que ser una doctrina 
de autoridad. L a historia nos en-
se ña que las m á s hondas y perma-
nentes reformas sociales son de 
bidas a las m o n a r q u í a s . Los pue-
blos, por sí sólos, só l amen te pro-
ducen chispazos de revoluciones, 
separados luego por largos per ío-
dos de dócil conformismos bur-
gués y de moderna conservadora. 
Las m o n a r q u í a s m á s conserva-
doras del Mundo—Inglaterra, Bél-
gica—van dando paso al socialis-
mo y laborismo. Y lo hacen pre-
cisamente por espí r i tu de conser-
vac ión ; porque el vé r t i ce de hoy 
de la corona es como la aguja de 
un s i smógrafo , que registra fina-
mente todos los temblores e in -
quietud s del cuerpo nacional. En 
el punto de vista relativo en Es-
paña , la m o n a r q u í a es una impo-
sición tradicional. No puedo ad-
m i t i r esa doctrina de que estas 
cosas puedan someterse a una 
vo tac ión de Cortes. No pueden 
decirse en un minuto cosas que 
61 T^añana 
PERIÓDICO D I A R I O 
RoDda de Víctor Pruneda, 15 
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al rey). Estos d e m ó c r a t a s que 
tanto deben a la mona rqu ía , cuan-
do ven los peligros de la nave del 
Estado se apartan a la otra or i l la 
para ser meros espectadores de 
aquellos que debieran defender 
en las avanzadas (ovación). L a 
repúbl ica es el gobierno de la 
sociedad. No hacen, pues, buena 
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g r a n z a s de m a ñ a n a ; el mo-
Q es el único poder que no 
ceder a la ten tac ión de 
momentáneo, cuyos peli-
W a d11"*08 se cargan al que 
contiE áS' por(lueesel poder 
liquifíoUo asista a todas las 
Qarça eC10neS defiaitivas; el mo-
es ê  supremo funcionario 
Antonio Arce 
P e r p i n a n 
C A N T E R O , M A R M O -
LISTA Y LAPIDARIO 
P R E C I O S ECONÓMICOS 
Calle Toniás Nougnés, 17 - TERUEL 
(Antes Carrasco) 
15 
i MANUEL B E N E I T E Z 
m 
p e 
- C A M I S E R Í A F I N A -
EQUIPOS P A R A N O V I A S W 
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¿ N e c e s i t a usted 
una Profesora? 
Acuda a la BOLSA DE TRABAJO 
que tiene orgaijizada la Asociación de 
Antiguas Alumnas de la INSTITUCION 
TERESIANA. 
Esta Asociación, compuesta de se-
ñoritas Doctoras y tituladas en las dis-
tintas carreras del Estado, podrá pro-
porcionar a usted la Profesora de 
Ciencias, Letras, Idiomas, Música, Pri-
mera enseñanza, etc. 
¿Desea una Profesora católica, bien 
orientada en su profesión, con conciea-
cia en el cumplimiento de sus deberes? 
Acuda en Madrid a la Bolsa de Tra-
bajo de la ASOCIACION DE ANTI-
GUAS ALUMNAS DE LA INSTITU-






C E L L A (Ternel) 
Unica en la localidad, se tras-
pasa, por no poderla atender. 
pertenecen a los siglos. 
Las naciones no son Robinso-
nes que aparecen en una isla de-
sierta y tiene que improvisar la 
todo. Esto de volver a votar cada 
m a ñ a n a la forma de gobierno es 
como si los hombres se e m p e ñ a -
ran en improvisar cada día el 
fuego, frotando dos maderas, en 
vez de servirse de los fósforos o 
el encendedor, que ledan, ya ela-
borados y hechos, los esfuerzos 
de otros hombres y otras genera-
ciones. (Aplausos). 
Defendamos, pues, la monar* 
quía por el alto espír i tu d e m o c r á -
tico, porque es un imperativo de 
la t rad ic ión , y la t radic ión es 
la democracia proyectada hacia 
a t r á s . Seamos fieles al escrutinio 
de los siglos. Respetemos, s í , e l 
voto de nuestro portero que pue-
de votar por la repúbl ica ; pero-
respetemos t ambién el voto de 
nuestro padre, de nuestro abuelo 
y de tod^s nuestros antepasados 
que votsjn u n á n i m e m e n t e por l a 
m o n a r q u í a . 
Tiene al final un párrafo gran-
dilocuente, en qus canta a la mo-
na rqu ía que fué poco a poco 
uniendo a E s p a ñ a primero en las 
Navas, después en Granada, en 
los reyes catól icos , arrastrando 
esa un ión a los hombres hacia el 
Nuevo Mundo donde p u ñ a d o s de 
españoles al conjuro de la voz de 
Cor té s , Vald iv ia , Pizarro, Balboa 
y otros llegaron a civi l izar un 
mundo volando mucho m á s que 
los condores sobre los Andes. 
Y termina diciendo que no ve-
nimos con estas propagandas a 
excitar pasiones, sino a arrojar 
ante el pueblo ideas claras, de 
labor positiva y no lo que hacen 
esas turbas que creen que las ins-
tituciones viven, no por lo que 
quitan, sino por la eficacia de que 
laboran. (La ovación es de las 
mayores que hemos escuchado). 
E l públ ico salió con orden a la 
una de la tarde. 
M de iQUiS 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio^ 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinación 
que se explicará en el Es ta -
blecimiento de Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
« a a M a B M M B B B B M B B a a M B M a M a M a M B V M M a i 
I O S E M A E S T R E 
MATERIAL E L É C T R I C O 
MAYOR, 20 . 
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Para asistir al I V Congreso de 
Ciencias Administrat ivas, salie-
ron para Madrid el presidente de 
la Dipu tac ión don J e s ú s Marina, 
«1 vicepresidente don Joaquín Ju 
l ián y los diputados don Pedro 
Feced y don Juan González . 
Con idént ico fin han salido para 
la Corte el alcalde don A g u s t í n 
Vicen te y el teniente de alcalde 
don Isidro Salvador. 
— Regre só de Madrid el fiscal de 
Su Majestad don Alfonso Barrio. 
— Marchó a Valencia don Fran-
cisco Sáez . 
— A y e r en la Iglesia parroquial 
de San A n d r é s Após to l contraje-
ron matrimonial, enlace la bella 
señor i t a Vis i tac ión S imón Garc ía 
y nuestro querido amigo y com-
p a ñ e r o el administrador de E L 
M A Ñ A N A , don Ignacio A l a m á n . 
Bendijo la unión el s eño r cura 
e c ó n o m o de dicha Iglesia don 
Antonio A l a m á n , hermano del 
novio, y actuaron de padrinos don 
F e r m í n S imón , padre de la novia 
y la distinguida señor i t a María 
A l a m á n , hermana del contra-
yente. 
Terminada la ceremonia tuvo 
lugar un espléndido lunch. 
Deseamos a los nuevos esposos 
una inacabable luna de miel , y, 
felicitamos a sus respectivas fa-
mil ias . 
En viaje de bodas salió la feliz 
pareja para Madrid y otras pobla-
ciones. 
— Anoche r eg resó de su tempo-
rada veraniega nuestra distingui-
da colaboradora la señor i t a Eula-
l i a Garc ía Celinda, en un ión de 
su s e ñ o r a madre y bellas herma-
nas. 
— R e g r e s ó de Zaragoza,, después 
de pasar en la ciudad de los Si-
tios las fiestas del Pilar nuestro 
buen amigo don Ambrosio Gar-
cía, en c o m p a ñ í a de su señora 
doña Pilar Ruiz y su m o n í s i m o 
hi jo César , 
— De paso para Monreal saluda-
mos al propietario don José L l o r t . 
— L legó de Valencia el propieta-
r i o don Vicente Torres. 
— Salieron para Zaragoza y Ma-
d r i d don León Lespinat y don Je-
t ú s Miguel . 
— Se encuentra mejorada de su 
enfermedad la señora de don Pa-
b lo Abad ía , viajante de la Casa 
A j u r i a . 
Para estar al lado de la enfer-
ma, que, como dijimos, dió a luz 
hace unos 15 días , l legó de Zara-
goza su señora madre. 
?0 octubi M A Ñ A N A 
8 ÜC 
L A S U P E R I O R I D A D I N C O N T E S T A B L E 
L A M A R C A 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
S E F U N D A M E N T A E N L O S SEIS PRINCIPIOS S I G U I E N T E S : 
1. ° E n ser una marca que tiene m á s de 50 
anos de existencia ininterrumpida' 
2. ° Posee la maquinaria m á s moderna y per-
fecta conocida hasta hoy. 
5.° Cuenta con personal técn ico especializado 
en la fabr icac ión . 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite i n -
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mín ima expres ión los gastos 






EL REY, EN ZAMORA 
Zamora, 20.—Al entrar su ma-
jestad el rey en Zamora, se le 
dispensó un cordial y grandioso 
recibimiento. 
En la Catedral se cantó un so-
lemne Tedeum. 
Después hubo recepción en el 
palacio de la Dipu tac ión . 
Esta tarde v is i ta rá los saltos 
del Duero. 
A V I S O 
A fin de dar cu nplimiento a la 
base 66 del Real decreto de 11 de 
mayo de 1926 y de acuerdo con 
lo preceptuado en el capí tulo L V 
del vigente Reglamento de la 
cont r ibución industrial , e s t a 
Admin i s t r ac ión convoca a los i n -
dustriales de esta capital de los 
gremios que a cont inuac ión se ex 
presan para el día 25 del corrien-
te y horas que se d i rán se persD-
nen en esta oficina y despacho del 
señor administrador para proce-
der a la elección de s índicos y cla-
sificadores de cada uno de los 
gremios, debiendo advertirles 
que de no concurrir a la expresa-
da convocatoria se en t ende rá 
que renuncian a su derecho y se 
n o m b r a r á n de oficio. 
G R E M I O S 
Tarifa 7.a 
Clase 8.a, n ú m e r o 22.—Venta 
de tocino fresco, a las nueve de 
la m a ñ a n a . 
I d . 9.a, n ú m e r o 17.—Venta de 
comestibles, a las nueve y treinta 
de la m a ñ a n a . 
I d . 9.a bis, n ú m e r o 1.—Taber-
nas, a las diez de la m a ñ a n a . 
Tarifa 2 ? 
Clase 2 a O. J., n ú m e r o 1.— 
Abogados, a las diez y treinta de 
la m a ñ a n a . 
I d . 3.a, n ú m e r o 31,—-Comisio-
nistas con residencia fija, a las 
once. 
Tarifa 4.*-
Clase 7.*, n ú m e r o 56.—Barbe-
ros, a las once y treinta de la ma-
ñana . 
I d . 7.a, n ú m e r o 66.—Carpinte-
ros, a las doce. 
I d . 7.a, n ú m e r o 91.—Herreros, 
a las doce y treinta. 
I d . 7.a, n ú m e r o 103.—Horno de 
pan de plaza fija, a las trece. 
I d . 7.a, n ú m e r o 112.—Zapate-
ros, a las trece y treinta. 
A l propio tiempo se hace pre-
sente a los d e m á s industriales de 
los distintos epígrafes , cuyo n ú -
mero no exceda de d i tz de las ta-
rifas .1.a y a los seña lados con la 
letra A de la 2.a y 3.a, pueda cons-
tituirse en gremio, solicitando to-
dos ellos o la mayor ía de esta A d -
minis t rac ión , así como aquellos 
industriales, comerciantes o pro-
fesionales que ejerzan la industria 
no defi i ida com:) agremubles, 
el en Reglamento vigente, pueden 
pedir autor ización del ministro de 
Hacienda para su ag remiac ión 
dentro del plazo reglamentario. 
Lo que se hace público en este 
per iódico p i f a conocimiento de 
todos los industriales de esta ca-
pi tal . 
Teruel, 20 de octubre d - 1930. 
El administrador, 
LIBORIO C A R R E R A S . 
N O D R I Z A . Ofrécese criar casa 
padres del n iño . 21 años . lafor-
mes: esta Admin i s t r ac ión . 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
Por este Gobierno se le expide 
pasaporte para Francia a la veci-
na de Beceite doña Joaquina Por-
ta Roda. 
A don J e s ú s Sancho, presidente 
del Colegio oficial de Veterina-
rios, se le autoriza para celebrar 
una reunión el 23 de los corrien-
tes. 
E l juez de los t rucc ión de Novel-
da, por telegrama a este Gobier-
no, interesa la busca y de tenc ión 
del farmacéut ico don Francisco 
González Azaar, fugado del do-
mici l io conyugal con su hermana 
polít ica Teresa. 
Aoúnc i anse para su provis ión 
interina las vacantes de las secre-
tar ías de los Ayuntamientos de 
Maícas y Plou, con el haber de 
2.000 pesetas anuales. 
Quince d ías de plazo. 
E l señor gobsi nador ha multa-
do por blasfemo al vecino de 
Monta lbán Fé l ix Ortiz Castella-
nos. 
E l director general de Seguri-
dad participa haber sido autoriza-
da la proyección de las pel ículas 
tituladas <Autobús n ú m e r o 2>, 
<El punto flaco> y «Aprendiz de 
brujo», de la Casa Dukas; «La 
fierecilla domada> y «Coqaeta>, 
de la Casa Artistas Asociados; 
«Sin novedad en el frente», Marca 
Universal; «Ent re platos y notas» 
Marca Fox; «El pasajero», «Par ís 
gir ls», «La mujer y el pelele» y 
«Por qué te amo» , de la Casa 
Méndez Laserna, y la espiación 




En esta Jefatura de Vigi lancia 
comparec ió Vicente Esteban V i -
llarroya, de 65 años de edad, ca-
sado, natural de Teruel, habitan-
te en los A r r e ñ a l e s , 6 (Arrabal) , 
denunciando que se presentó en 
su casa Francisca Lafuente, espo-
sa de José Navarro, acompaña-
da de su tío Francisco y sujcuña-
da Luisa, con in tenc ión , de arre-
glar lo del atropello cometido po j 
el Navarro con su hija Isabel, y 
como no llegaran a un acuerdo 
cruzáronse de frases m a l t r a t á a d o 
de palabra la Francisca a los v i -
sitados y produciendo con t i l mo-
tivo un e scánda lo . 
L a denuncia ha pasado al Juz-
gado correspondiente. 
Han sido detenidos los mendi-
gos Demetrio Marcos Rey, de 51 
años , soltero, de La Coruña , y 
Francisco Solaesa Sanz, de 47 
artos, soltero, de Soria, por reñi r 
y escandalizar en el iRefugio, re-
sultando lesionado levemente en 
el ojo izquierdo el Francisco. 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S 
A su destino se re in tegró el i n -
terventor de Hacienda don Luis 
Gasea. 
Ha sido jubilado el jefe de Ne-
gociado de 2.a clase de esta Dele-
gac ión de Hacienda don Pedro 
Pérez Y a g ü e . 
Rein tegróse a su cargo en esta 
Admin i s t r ac ión de Rentas Públ i -
cas el auxiliar don José López 
Javierre. 
A los alcaldes de E l Campillo, 
Rubiales y Santolea se les par t í -
cipa la aprobac ión de sus presu • 
puestos municipales para 1931. 
A los alcaldes de Cubla y Obón 
se les remiten rectificados sus 
presupuestos ordinarios. 
A los alcaldes de Ráfales y Go-
dos se les devuelven rectificados 
sus presupuestos municipales. 
Libramiento puesto al cobro: 
Don Antonio Martínez, 257'50 
pesetas. 
R<na 
Dicen de UtriUas q:Ue los 
ros Clementino Merdran 
Guisado, de 32 y 34 iñ-^d ^ 
respectivamente, natll eeH 
P u e b l o N u e v o d a T e r r i b l e ^ S ^ 
b . ) r iñeron en el café ^ P 
s?or;resu,tandoâ co:t 
^ D e l Hecho se dió cuentaalfe 
Sustracción 
Participan de M o s q ^ 
en la estación telegráfica de ann 
Ha localidad, de una caja 
tenía dinero y sellos se llevar/ 
445 pesetas en metálico y 0 ^ ! 
cuarenta pesetas en salios de telé 
graf os, ignorando quien o quie^" 
hayan sido los autores de la sus. 
t r acc ión . . 
La Benemér i ta , a quien le fué 
denunciado el hecho por el oficial 
encargado de la Central, realizi 




Ronda de Víotor Pruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Uníce diario de la provincia 
T E R U E L 
JUDICIALES 
La «Gaceta> publica una R. 0. , 
de Gracia y Justicia nombrándo-
se registrador de la Propiedad de 
Calamocha a don José Gómez de 
la Serna y Santiago, que servía 
el de Aliaga. 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Alberto Ferr i Granaje, de Va-
lencia; Marcial Plantachs, deNa-
vajas (Castellón); Eugenio T r 
v i n L o n n é , de Barcelona; » 
l io Chanza Vi la . de Alhal (Vale 
cía) y Ramón Tarazona Ka^a. 
de Salinas del Manzano (Cuen^ 
por infracción al reglamento a 
transportes. a* 
Francisco Argord V e n t u ^ 
Vicente Ventura Navarro deK 
bieles de Mora y V i c e n t e ^ , 
de Alcora (CaSteHón), por'ntr 
ci6n al reglamento de crcalac 
urbana e interurbana. ^ 
E Isidro Molada, de 
por corta de lefias. 
C L I N I C A W ^ ' a 
Radium, Rayos X, %^i^o 
ñor v electricidad, i ' 




E L M A Ñ A N A P á g m » 5 
en 
I D A D 
sa-
ca-esta capital 
de estos casos se 
complicaciones 
_-de relativa 
dad-^eoav4' ^nueho t i e m p o - y su 
N - ^ / o t o s casos^se publi-
^ d o p ' e mismo periódico un 
de difusión sanitaria so-
^ c t t l . L p i ó n J E Q ese articulo 
e l s ^ f ^ ^ ^ Q sobre el 
se llamaba la ateoción 
gfluivocado concepto q.ue se tiene 
¿e esa enfermedad en el sentido, t 
ĵe consideraria siempre leve e ' 
inofensiva; también se adve r t í a 
aj]f que ei Servicio Sanitario Pro-
vifldal ofrecía suero de codvale-
cíente de sarampión para tratar 
jos casos complicados o graves a 
condición de que, una vez curado 
el sujeto " ^"nere el suero em-
Notas militares 
Distribución del coníigreníe 
del primer llamamiento del 
reemplazo de 1930 
De la 5.a Región a la Circuns-
cripción de Melilla y R i f 
A l Regimiento de infanter ía 
Afr ica n ú m e r o 68, 24. 
A l Grupo de Regulares ind íge-
nas de Meli l la n ú m e r o 2, 2. 
A l Grupo de Regulares i n d í c e -
se recupere 
.leado a t r i t amente . Esto en re-
^ V ^ X ^ c o n los chi(iuillos a 
bienes se quiera evitar esta en-
/ermedad recordaremos que pue-
de hacerse a base de inyección de 
suero sanguíneo de convaleciente 
o sangre total de padres o herma-
nos (suero prevención o suero ate-
fluaci<in»);nose trata aquí de una 
verdadera vacunación sino de tina 
inmunización pasiva. E l señor 
médico de cada familia o el Insti-
.tuto provincial de Higiene acla-
traráu las dudas que a este respec-
to pudieran tener las personas a 
quienes pudierainteresar este ser-
vicio-
Conviene advertir que han apa-
recido algunos casos de difteria 
(también llamada g i r ro t i l l o crup 
«angina mala» etc.) y que a la 
gravedad intrínseca de esta enfer-
medad hay que añadir la posibi-
lidad de que se complique con 
el sarampión. Para la dif trr ia hay 
una vacuna de excelentes resul-
tados de la que ya se han aplica-
do algunos centenares de de sis 
en este Instituto de Higiene eon 
resultado totalmente satisfactorio 
La profilaxia de esta enferme-
dad está tan adelantada que ya 
no solo debe morir de difteria 
ningún chiquillo sino que n i st 
meta debe enfermar de tal do-
meta. 
de Alhucemas n ú m e r o 5, 2. 
Comandancia de Ar t i l l e r í a l i -
ge ra de Meli l la , 1. 
Idem de i d . de m o n t a ñ a , 1. 
Idem de i d . de posición, 1. 
Comandancia de Ar t i l le r ía l i -
' gera del Rif, 1. 
Idem de i d . de m o n t a ñ a , 4. 
Idem de id . de posición, 1. 
Regimiento de Radiote legraf ía 
y Automovi l ismo, 2. 
Bata l lón de ingenieros zapado-
res, 4. 
Idem de id . te légrafos , 4. 
Idem de id . ferrocarriles, 1. 
Comandancia de Intendencia 
de Mel i l la , 3. 
Comandancia de Sanidad M i l i -
tar de Mel i l l a . 
Total , 53. 
En el «Boletín OficiaU de hoy 
20'X-20, aparece una circular de 
la Inspección provincial de Sani 
dad dirigida a todos los señores 
médicos titulares — inspectores 
municipales de Sanidad de esta 
provincia en que se pide una i n -
lormación complementaria sobre 
el anteproyeecto de clasificación 
partidos médicos de Teruel de 
(su 
De la Caja de Tei uel 71 a la Cir-
cunscripción de Ceuta, Tetuán 
y Larache 
A l Regimiento de infanter ía 
Cer iño la n ú m e r o 42. 37. 
A la Sección de Escoltas (Ca-
bal ler ías) , 2. 
A l Grupo de Regulares de Ceu-
ta n ú m e r o 3, 4. 
Comandancia de Ar t i l le r ía l i -
gera de Ceuta, 2. 
Idem de i d . de mon taña , 3. 
Idem de i d , de posición, 2. 
Comandancia de Arl i l le r ía l i -
gera de Larache, 1 
Idem de i d . de m o n t a ñ a , 2. 
Idem de i d . de posición, 1. 
Ingenieros de T e t u á n zapado 
res, 4. 
Idem de i d . telégrafos, 5. 
Idem de i d . ferrocarriles, 1. 
Idem radiote legraf ía 5̂  automo-
vil ismo, 3. 
Aviac ión , l . 
Comandancia de Intendenciade 
Ceuta, 5. 
Idem de Sanidad Mi l i t a r de 
Ceuta, 4. 
Total , 77. 
De la Cajo de Teruel 7e a la 
5.a Región 
A l Regimiento de Infanter íá 
Galicia 19, (Jaca), 40. 
A l Regimiento de Lanceros del 
; Rey Cabal ler ía (Zaragoza), 8. 
Depós i to de Sementales, 19. 
Regimiento de Ar t i l l e r ía l igera 
n ú m e r o 5 (Zaragoza), 16. 
Idem de id . a Pie n ú m e r o 5 
(Huesca), 40. 
Idem de Pontoneros, (Zarago-
za), 7. 
Comandancia de Intendencia de 
Zaragoza, 12. 
Comandancia de Sanidad M i l i -
tar de Zaragoza, 4. 
Total , 146. 
De la Caja de Teruel 71 a la 1.a 
y 4.a Región-
A la Sección de Ordenanzas del 
Ministerio del E jé rc i to , 1. 
A l Regimiento Telégrafos (Ma-
drid), 1. 
A l í d e m de Radiote legraf ía y 
Automovi l ismo, l . 
A l pr imer Regimiento de Fe-
rrocarriles 1. 
Aviac ión , 1. 
Brigada Obrera v Topográf ica 
de Estado Mayor, l . 
Total , 6.. 
Caja de Recluta de A l c a ñ i s nú -
mero 72 
Reclutas sorteados el día 12 del 
actual en esta caja del reemplazo 
de 1930 y agregados al mismo. 
Corresponden: A l pr imer l la-
mamiento del cupo de Afr ica del 
n ú m e r o l al 101. 
A l pr imer llamamiento del cu 
po de filas. Pen ínsu la del n ú m e r o 
202 al 320. 
A l segundo llamamiento del cu-
no de Afr ica del n ú m e r o 101 al 
201. 
A l segundo llamamiento del cu-
po de filas de la P e n í n s u l a , del nú-
mero 321 al 557. 
A l cupo de l a s t r u c c i ó n del nú -
mero 558 al 808. 
Concentración de Caja 
Los del pr imer l lamamiento del 
cupo de Afr ica d e b e r á n presen-
tarse en la caja el día 3 de no-
viembre p r ó x i m o a las ocho de la 
m a ñ a n a . 
Los del pr imer l lamamiento del 
cupo de filas de la Penn í su l a ver i -
ficarán su p resen tac ión a la ind i -
cada hora en los días 26 y 27 del 
corriente mes. 
Los del segundo l lamamiento 
del cupo de Afr ica y P e n í n s u l a y 
cupo del de Ins t rucc ión se incor-
p o r a r á n cuando lo determine el 
ministerio del E jé rc i to . 
A l teniente coronel pr imer jefe 
de la Comandancia de la Guardia 
c i v i l de esta capital se le autoriza 
para que la fuerza d é sus ó r d e n e s 
practique ejercicios de t i ro los 
d ías 22 y 23 del corriente en el si-
t io denominado Baranco de la Ba-
rrachina de este t é rmino munici -
pal y al objeto de evitar posibles 
desgracias, se ha comunicado al 
alcalde presidente del exce len t í -
simo Ayuntamiento a los efectos 
que tenga a bien estimar. 
G A C E T I L L A S 
eotizaclones de Boise 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
» 5 por 100,1927. 
• 5 por 100,1928. 
5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 Va Por 100, 
1928 . . . . . 
t 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria^ por 100 
Como anunciamos, anoche se 
ce lebró en el barrio de las Cuevas 
del Siete una verbena en la que 
t o m ó parte la Banda municipal . 
A pesar del tiempo desapacibTe 
concur r ió bastante púb l i co , asis-
tiendo los señores gobernador y 
alcalde y otras autoridades, las 
que fueron e s p l é n d i d a m e n t e ob-
sequiadas en las casas de varios 
vecinos. 
Estos lo pasaron agradablemen-
te deseando que se repita la fiesta. 
A M A JOVEN, leche fresca, se 
ofrece para criar en su casa. José 
Torres , C o r b a l á n . 
4 V» por 100. . . 
Acciones 
Baneo de España 
Ban00 Hispano Araerioano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Ameareraf preferentei. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telafónicai preferente! . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivo! 
Nortes. . » 
Alioante! . » 
Obligadonas 
Oédnlaa Hipotecaria 4 
100 . 
d . id. 6 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Oédulas Baneo de Orédíto 
Looal 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 '/a por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Oonfederaoión Síndioal Hl-
drográñoa del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántiea 6 por 100,1920. 






































SE N E C E S I T A ama para criar 
en casa de los padres. Razón en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n 
5C2 E L MISTERIO DE TUTANCKAMEN 
FOLLETÍN DE E L MAÑANA 
provincia). L a referida infor 
ttacíón debe remitirse a la Ins-
pección provincial de Sanidad a 
\la mayor brevedad (antes del 25). 
Se necesita esta información com 
pleoteataria para contestar opor-
^namente a la D i r e c c i ó n general 
de Sanidad en donde se ha reci-
b o una denuncia sobre e l esta-
co anteproyecto de clasificación 
4e Partidos médicos . 
"mel 20 de octubre de 1930. 
' f . PARDO G A Y O S O 
Inspector?provincial de Sanidad 
Te, 
w i mm 
guntaba por au regreso. Cuando venía en memoria de lo 
acaecido prorrumpía en gemidos para caer luego en el 
más profundo abatimiento. 
Una de sus ati acciones predilectas eran las sandalias, 
ia postrer ofrenda del cariño conyugal. De codos sobre 
una mesilla pasaba horas enteras mirándolas, recorría 
perla por perla, diamante por diamante, terminando por 
llenarlas de besos. 
A mediados del tiempo del luto le entró la comezón 
de colocarlas en sus pies. 
—Me las verá puestas desde las regiones superiores. 
Y se dirigía a la cámara de embalsamamiento donde 
los colcitos y los otros funcionarios realizaban aus mani-
¡pulaciones con el sodio, las gomas y las mirras para 
eternizar el «ka» de Tutanckamen. Allí se las mostraba 
•con cierta coquetería al inmóvil esposo y tornaba más 
satisfecha a sus habitaciones. 
Los tiernos cuidados de Sera lograban calmar su ex-
citación; entonces se dejaba acariciar como una niña y 
dócil y sumisa escuchaba las exhortaciones a la conformi-
dad de la nodriza vertiendo lágrimas descongestionantes 
y que resucitaban el ánimo de la hebrea en la confianza 
de un próximo restablecimiento de la normalidad. 
Pero en el último tercio del plazo, desmejoró visible-
mente. Los pastóforos reales diagnosticaron una extraña 
enfermedad, que iba consumiendo la resistiencia de aquel 
organismo antes tan vigoroso, sin poder acertar con el 
remedio. 
La blancura era maravillosa; mas luego era alcanzada 
«Ceguera» escrito en él. Las habilidosas exploraciones en 
los servidores de Faraón no dieron resultado. La inocen-
cia y el estupor se descubría en ellos hasta llegar al fun-
cionario de guardia, que reconocía haber estado poseído 
d e invencible sueño. 
Con ánimo de proseguir las investigaciones se dió 
primero a convocar una especie de «concilio reservado» 
entre la pléyade de hábitos blancos y rapadas cabezas. 
Misteriosamente, sin previsión posible del suceso, ha-
bía ocurrido aquel accidente que venía a interrumpir la 
recién consolidada posición de la casta sacerdotal. Tu-
tanckamen, hechura de ellos, podía considerarse como 
un Faraón de la clase, y durante su breve reinado fueron 
resarcidos con creces de sus anteriores vejámenes hasta 
el punto de que ningún poder se ejercía, salvo el de Ho-
ros, que no estuviere vinculado en ellas. ¿Quién sería el 
continuador de la dinastía? 
La Reina Enpaten o Mut, hundida en su dolor hosco y 
taciturno, era incapaz de decisión alguna; mas aquello 
pasaría como todos los dolores, y de su rica naturaleza 
podía esperarse un segundo matrimonio que diera sobe-
rano y descendencia al Egipto, descendencia y soberano 
que no tendría con ellos el desprendimiento de poder de 
Tutanckamen. ¿Habría llegado por fin la hora del formi-
dable vencedor de tantos enemigos, presunto ¡domador 
de etiopes, Haremhebi?j 
Esto debía evitarse a toda costa. Afortunadamente 
quedaba tiempo para obrar antes de que pudiera correr 
el suceso a los lejanos países del Sur. Mientras partían 
emisarios a la Heptanómida y al Delta, se decretó el luto 
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Nuestras colaboraciones 
E l peligro radica 
en nuestra propia 
casa 
Los entusiastas del progreso 
moderno ten ían por seguro que 
N o r t e a m é r i c a era un venturoso 
p a í s sin conflictos n i problemas 
sociales a causa de su inmensa r i -
queza y de la organización del 
trabajo. 
Pues bien, este bueblo feliz, r i -
co y libre de conflictos sociales 
s e g ú n los progresistas, se encuen-
tra hoy atacado del mismo grave 
mal que pesa sobre los otros paí-
s^: ¡el comunismo! 
E l bolchevismo ruso no ha res-
petado a la venturosa Jauja social 
norteamericana. 
Y , por lo visto, el problemita 
debe ofrecer un aspecto un poco 
serio, cuando ya se preocupa a 
sus estadistas. 
E l m i s m í s i m o M r . Hocver se 
ha c re ído obligado a poner los 
puntos sobre las íes, y , en un re-
ciente discurso pronunciado en 
t m solemne acto conmemorativo 
en Kmgs Mountain (Carolina del 
j^or te) ha afrontado a b i e r t á m e n t e 
la cues t ión enfocando el proble-
ma desde un punto de vista que, 
seguramente h a b r á sorprendide a 
los e s t ad i s t á s de por acá . 
M r . Hoover va al fondo del 
asunto y sus palabras tienen un 
c a r á c t e r muy significativo. <Es 
m u y denotar—dice—que algunos 
sistemas (socialistas y comunis-
tas) intentan negar todo valor a 
la Re l ig ión y se proponen des-
iruírla. No puedo concebir un 
sistema social o e c o r ó m i c o bien 
organizado 5/ no tiene sus raices 
en la fe religiosa>. 
cNinguno que conozca la histo-
r ia de los Estados Unidos, puede ! 
negar que los ideales de nuestro 
-pueblo nacieron, en su mayor par-
te , de ílas aspiraciones religiosas 
y espirituales.! } 
En primero de octubre se ha trasladado de la P L A Z A D E L S E M I N A -
R I O , 6, a la R O N D A D E A M B E L E S , 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y salón de exposición de las acreditadas marcas 
FIAT - HUDSON-ESSEX 
Con recambio completo y estok de neumáticos. 
T e l é f o n o 2 2 - A — T e r u e l 
del cáncer t i i K * - ^ata^ • va. 
P íense e ^ f e ^ e l ^ 
«Debemos velar por nuestra 
conducta para evitar que nues-
tras torpezas y apat ías resten 
fuerzas y prestigios a las inst i tu 
nes, destruyendo sus cualidades, 
que son las mismas que ha crea-
do la grandeza nacional. E l peli 
gro radica en nuestra propia ca-
sa.* 
¿Qué p e n s a r á n los polí t icos de 
por acá de estas palabras del pre-
sidente de Nor teamér ica? 
Pero ¿qué es lo que escucha-
mos? ¡Un hombre moderno; uu 
superhombre norteamericano; la 
r ep re sen t ac ión m á s genuina del 
espír i tu de un pueb'o fuerte y po-
sitivista buscando así tan franca-
mente el remedio a los males ac-
tuales nada menos que en la te 
religiosa! ¿Pero no es esto una 
confesión que viene a condenar 
todo el sistema polí t ico y social 
de estos ú l t imos tiempos? 
«¡Debemos velar por nuestra 
conducta !> ¿Qué es esto? 
¿Ante un enemigo del ca rác te r 
y cond ic ión del comunismo que 
se levanta con fiereza combatien-
do de un modo formidable el ca-
pitalismo moderno se debe hablar 
así? 
Entonces ¿es qué se reconoce 
que hay una parte de culpa en ese 
desen frenado c a p i t a 1 i s mo sin 
Dios? 
Y Hoover, el fuerte poderoso 
Hoover inclina la f r t n t e e invi ta 
a su pueblo la medifación, a la v i -
gilancia espiritual. 
. . .« ¡Debemos velar por nuestra 
conducta ¡Debemos evitar torpe-
zas y apa t ías ! ¡Debemos procurar 
que no se resten fuerzas ni pres t í 
gio a las instituciones... ¿Por qué? 
Porque tenedlo bien en cuenta, el 
peligro, el mayor peligro radica 
en nuestra propia casa... !> 
Mediten, mediten sinceramente 
nuestros hombres sociales las pa-
labras de Hoover, y contemplen 
con detenimiento la expresiva ac-
t iud del presidente norteamerica-
no ante el problema actual. E-> un 
gesto que encierra muchas y muy 
luminosas enseñanzas 
Lu is L E Ó N 
17 10 30 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I , 16, entr0. ZARAGOZA 
Para EL MAÑANA 
CRONICA DE LONDRES 
Temores france-
ses.—Lo que pien-
san los ingleses 
Consecuencia de las elecciones 
de Alemania. Francia se preocu-
pa por el resultado. De París l le-
gan a Londres peticiones de con-
sejo, gestiones más o menos dis-
cretas para indagar cuanto se 
piensa entre los polí t icos y ios go-
bernantes. Qyizás preocupe m á s 
lo que se piensa en Londres que 
e i Berl ín . 
Pero aquí no se ha concedido 
tanta trascendencia al triunfo del 
racismo germano. Es además na-
tural que sea así . Si Alemania 
quisiera vengarse de los que la 
vencieron, el pr imer pueblo objf 
to de sus ataques sería Francia.jY 
la Gran Bre t aña ha cambiado ya 
mucho de actitud respecto de Ale 
m a n í a , porque ha visto en ella de 
seos de no reincidir en luchas bé-
licas. Este cambio lo conocen los 
franceses, y ante el temor de que 
por sus fronteras de Oriente pu 
diera venir la tempestad quieren 
ponerse al abrigo de ella, inten-
tando un apoyo, paral . 
esta nación insular m u i M 
L a cuestión qua àctualm 
le plantea a Francia e ^ r ^ s e 
te: Si efecto de las e l e c l ^ 
dieran 1 ^ d o ^ los alemanes la T S ^ 
del Tratado de VerSaUes eVÍS^ 
ría laglaterra? ¿ A c c e d e ^ 
siguiera avanzando en su? Y ̂  
nes, y pusiese Alemania s o h ^ 
tapete el asunto de Dant7 ee| 
referente al corredor pola?, y lo 
teresaria al Gobierno de T. P i 
negarse a conceder c.7 ret 
lers>? <pourpar. 
. A q u í s ^ ^diferentes w 
cierto punto cuestienes de tau 
I tu rakza . El Gobierno podrit 
su criterio particular, psro lo 
podemos asegurar es si 
5C0 E L MISTERIO DE TDTANCKAMEN FOLLETÍN DE E L MAÑANA 
riguroso de los setenta y dos días, los mismos que impe-
raba Selh, el asesino de Osiris, hasta el crecimiento dé 
Horus vengador. En ese intervalo prepararíase e! cuerpo 
del rey para hacerlo invulnerable a la corrupción, k fín 
de que el «ka» gozara de la misma inmanencia vital, con-
dición indispensable para que el «ba» pudiera gozar de 
la vida ultraterrena la parte que, como desprendimiento 
del Gran Todo, le correspondería por derecho. 
En ese tiempo se daban los últimos toques a la «últi-
ma morada», se preparaban las coberturas o sarcófagos 
del cuerpo y al final venía la última despedida en la 
«morada» cerrándose después el cenotafio para siempre. 
Él «juicio de los muertos», anticipo humano o repro-
ducción del que tenía lugar en el Amentes, en presencia 
de Osiris, de las diosas Hator y Anubé y de los cuarenta 
y dos jueces de los pecados capitales, tenía lugar en la 
cámara del sepelio. 
El alegre vértigo de la vida había impedido a los Fa-
raones pensar constantemente en la muerte, y como en 
su juventud no era esperada, la «morada eterna» no po-
día compararse con las de sus anteriores. Muy pocos co-
rredores y una no muy anchurosa cámara mortuoria. 
Pero si en monumentalidad era una cosa modesta, deter-
minóse superar en el sarcófago propiamente dicho a 
cuanto se tuviere noticias en el país. Los ya viejos y fa-
mosos Beck y Pauta fueron encargados de la'parte ar-
quitectónica y los más distinguidos pintores, joyeros, es-
tatueros y grabadores del resto de la obra. «Hacèd—se 
les dijo—en pequeño, algo que cause el pasmo de !a 
«gran pirámide». Que esté condensada en ello toda la be-
501 
Ha producción del país, porque no ha tenido Egipto Fa-
raón más agradable a los dioses». 
Mientras tanto fueron proscritos los vestidos claros 
entre sacerdotes y pueblo. Crespones negros enfundaron 
las insignias reales, y todo el país de Mu-Hapí clamó 
ayes de pesadumbre. Las cejas de los del pueblo fueron 
rapadas y las barbas y cabello de los del pueblo dejados 
crecer, en señal de duelo, suspendido el uso de baños y 
abluciones, de comilonas y divertimientos. ¡Polvo y ceni-
za era el tocado de hombres y mujeres, y las calánticas y 
alfileres de las bellas dejaron en greñas lamentables las 
más hermosas cabelleras! 
Todo eran gritos doloridos, todo lamentos. Egipto ha-: 
bía perdido su padre, el restaurador de sus [dioses, que 
eran sus glorias. 
Hasta los expatriados hebreos, obligados a ^trabajar 
en brigadas uniformes bajo la vigilancia de capitanes 
coptos en la construcción de una gran ciudad emplazada 
sobre las cabanas de Ramases y de otra no menos espa-
ciosa en las lindes orientales del país, «ciudades de bas-
timentos» y atalayas del poder egipcio, hasta ellos llega-
ron las nuevas de la muerte de Faraón y las órdenes de 
guardar un luto que pugnaba con su interior regocijo. 
—Es el castigo del Omnipotente por haber consentido 
la esclavitud de su pueblo—profeiían convencidísimos—. 
Así perecerán todos nuestros enemigos. 
Y reanudaban el trabajo, quizás con la creencia de 
la libertad en cuanto fueran erigidas las ciudades. 
Enpaten se tambaleaba como una sonámbula. Ibá de 
su cámara a la contigua del esposo y no viéndole 
que 
pueblos inglés m u e s t r a ^ S ' 
rés por loque tanto preocupa 
los franceses. La desaparición de 
corredor polaco se considera co' 
mo da justicia, pues nadie conci, 
be que se cometiera en Versalles 
ofensa tan grave como la de se 
parar a la Prusia occidental del 
resto del Reich. 
A los diplomáticos, a los polítj. 
eos, a los gobernantes, no les es-
tará que el Tratado de Versalles 
sea revisado. E l solo hecho der?. 
cordárse lo les produciría disgus-
to, pero esa revisión se impone 
para deshacer yerros, causados 
por la pasión natural de aquellos 
momentos en que todavía estaban ¡¡ 
recientes los estragos de una gue 
tra, en los que todos contribuye-
ron, hejos ya de aquellos tiem-
pos, ahora que los rencores se han 
aminorado, ya que se ha visto la 
buena voluntad de Alemania en 
no poner a los tratados dificulta-
des n i inconvenientes, se haría un 
gran bien quitando del Pacto de 
Vt rsalles algunas de sus iojustas 
c láusula . 
¿Por qué siente temores Fran' 
cia? E l triunfo de los racistas, en 
Alemania, no dice que ésta se re-
pare a nuevas luchas. Los racis-
tas, elemento un tanto perturba-
dor en el país, no han venido m 
mucho menos, para imponer un 
cri terio a los Gobiernos, en el en-
tender que si la fracción hiíleíj| 
na llegara al Poder, se limitaría 
nada m á s (asi se cree en la Gran 
Bre t aña y así se ha manifestada 
en los editorialee de prensa) a pe* 
dir la revisión de los Tratados, 
atreve ni quie^. 
el Gobierna | t 
¡ c t u a l / q u e indudablemente re-
presenta a la inmensa mayóla 
del pa í s . rPFSAD. 
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R A M I R O D E M A E Z T U 
0 ^ i ro de Miez tu , nuas-
V ^ r e x embajador en Bae-
íto'1 / no necesita de presen-
de prólogo para una m-
tacW»01", ,eCtores le conocen 
talento de polí t ico, su 
•^escritor y periodista, le 
^ ' lado «na personalidad y 
. a S r e en E s p e q u e , aun-bao 
Ufl t s gobiernos cambiéo y le 
ad^sos, no podrán despo-
86 Telia No en balde toa es-
jarl L e mil artículos en los 
^ . f ca y no en balde tampoco, 
rnub icado-tantos hermosos l i -
b T S e d é i s 
S a s culturales q 
enüniv.er^ades. Teatros:y Ate-
'eos La última que ha dado en 
íaca,'aunque no conozco el texto 
n t e k parece haber sido exce-
lente, aunque él quiera inhibirse 
de decirlo. 
t s í , ese dicec, que la confe-
rencia'que dió en la Universidad 
de de verano de Jaca, tiene algu-
na trascendencia social, pero a 
mí me parece que soy el menos 
autorizado para juzgarla. L a fina 
îdad mía, no era, aunque ello 
vendrá de añadidura, estrechar 
tos lazos de amor y de car iño en-
tre Hispanoamárica y España . L o 
que me interesaba era mostrar 
que hay un ideal característ ico de 
los pueblos hispánicos. Nosotros, 
aunque uo nos demos cuenta de 
ello, tenemos una manera propia 
deanimtr a los hombres, de la 
que se deduce un ideal al que he-
No descuidéis la desin-
fección del trigo y demás 
semillas de siembra para 
«vifar el tizón. Enconíra-
^is productos en abun-
aanciay de garantía en la 
i i t t BeiMi Blasco 
T E R U E L 
J ^ o siempre fieles, en la me-
« u J l edecirse <lue somos 
tod(KW a su civil ización a 
^ S U e b l 0 S con los que he-
^ n i e s t ^ ?ntaCt0> 10 qUe ^ a c i d . T f a fe anterior en su 
^que i L ele^rse. Usted sa-
^ c J n 0mbres de otros pue-
des de zados miran a los natu-
resiníeriSUS Colonias como a se" 
^ ^ l a res eri ̂ 0^08 los aspee-
como a seres cuya 
^ uun mental no p o d r á nive" 
^naejj^^a ^ suya por razón 
- e s p ^ ^ yderaza, mientras 
ÍrofesaQ10 .S, por el contrario, 
0sríe en aa capacidad de 
todos los pueblos para alzarse al 
nivel intelectual y moral nuestro. 
Otras naciones iban a las nuevas 
tierras por el lucro que pudieran 
sacar de ellas, mientras nosotros 
fuimos para propagar creencias 
religiosas cuyo dogma central era 
precisamente el de la posibilidad 
de sa lvación de todos los hom-
bres de la t ierra. 
., p . 
— De momento no pienso dar 
m á s conferencias. Pub l i ca ré un 
l ibro sobre cEl valor de la Hispa-
nidad! que probablemente se t i -
tu la rá as í . En él es ta rán com-
prendidas en s íntes is la conferen-
cia que dí en Jaca, la del teatro de 
la Expos ic ión de Sevilla sobre el 
lema cEspaña en Amér i ca» , la 
que dí en Montevideo sobre <E1 
sentido del hombre en los pueblos 
hispánicos» y otras dadas en Bue-
nos Aires y otras ciudades de la 
Repúb l i ca Argentina, s o b r e la 
obra en conjunto de E s p a ñ a en 
A m é r i c a y los problemas funda-
mentales de los pueblos h i spán i -
cos de A m é r i c a . A d e m á s , no sé 
si se dec id i ré a escribir para pe-
r iódicos españoles de los que he 
recibido varias ofertas. Actual-
mente escribo para cLa P rensa» 
de Buenos Aires, <El País» de L a 
Habana y la revista <Criterio». 
Y acaso baste ya, porque creo l l e -
var escritos en m i vida m á s de 
doce m i l a r t í cu los . 
<:•••* 
—En A m é r i c a , hay muchos sec-
tores de intelectu Udad. L o que 
me so rp rend ió m á s agradable-
mente en la R j p ú b l i c a Argen t i -
na, es que grupos de la parte m á s 
inteligente de la juventud, se ha-
llaban en el sector catól ico y en el 
sector nacionalista, con perfecto 
conocimiento en las ideas moder-
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso 
nales España y Extranjero con 
Reserva.--Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.— Comisio-
nes generales.—Cumplimicntc 
de exhortos.—Compra-Venta do 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908,—Director: Anto-
nio Ordóñez.—Agente Colegio* 
do. 
H E R N I A D O S 
P o n d r á n t é rmino radical a sus padecimientos con la aplica-
ción de los renombrados A P A R A T O S C . A . B O E R . Adoptados 
por millares de enfermos, realizan cada día prodigios procuran-
do a los H E R N I A D O S la S E G U R I D A D , la S A L U D y , s e g ú n 
opiniones medicas y las de los mismos H E R N I A D O S , la C U -
R A C I Ó N D E F I N I T I V A , como lo prueban las siguientes cartas 
de las muchas que diariamente se reciben enalteciendo los efec-
tos benéf icos del M É T O D O C. A . B O E R . 
PARAJE D E L O S O T E R O S , a 10 de octubre de 1950. 
Sr . Don C . A . B O E R , Pelayo, 60, Barcelona.—Muy S e ñ o r 
mío : Es para mí un deber escribirle la presente a u t o r i z á n d o -
le publicar que, gracias a sus excelentes aparatos y M A -
R A V I L L O S O M É T O D O , E S T O Y C U R A D O de la hernia 
que p a d e c í a . Sr . B O E R le queda siempre agradecido su 
afmo. s, s. F R O I L A N D I E Z , en PAJARES DE L O S O T E -
R O S (León . ) 
Castellciudad, 10 de agosto de 1950. Sr . D . C . A . 
B O E R , Pelayo 60, Barce lona .—Muy s e ñ o r m ío : Tengo el 
gusto de participarle que la hernia que padec ía mi hija Pi lar 
e s t á ya curada, gracias a sus buenos A P A R A T O S C. A . 
B O E R . Hace ya m á s de dos a ñ o s que de jó de llevarlos y 
y no ha notado la menor molestia. Por tan satisfactorio re-
sultado, le mando esta carta para testimoniarle mi agrade-
cimiento, y me ofrezco de usted atento s. s., N I C O L A S 
PORTA, O de la V ido . C A S T E L L C I U D A D (Lér ida . ) 
HERNIADO MO PIERDA U S T E D TIEMPO. Descuidado o mal cuidado amarga 
usted su vida y la expone a todo momento. Acuda usted al MÉ-
TODO C . A. B O E R y vo lve rá a ser un hombre sano. Recibe el 
eminente o r t o p é d i c o en: 
Valencia, m ié rco les 22 octubre, Hotel Inglés. 
Segorbe, jueves 25, Hotel Aragón. 
T E R U E L , viernes 24 octubre. ARAGON H O T E L . 
Sigüenza, s á b a d o 25 octubre, Fonda Elias. 
Zaragoza, martes 28 octubre. Hotel Europa. 
C. A. BOER, Espacialista Ortopédico, Pelayo 60. BARCELONA 
nas, pero que hab í an rebasado los 
prejuicios del socialismo y libe-
ralismo. Esos grupos, no eran los 
m á s numerosos, pero sí los m á s 
escogidos y probablemente de 
m á s porvenir, aunque se mantie-
nen, claro es, los ideales libera-
les en muchas gentes cultas, pero 
no creo que ganen en fuerza de 
convencimiento y de apostolado 
a esos pequeños grupos catól icos 
y nacionalistas. En otras r epúb l i -
cas sudamericanas, no he obser-
vado grupos aná logos a este de 
los jóvenes de la Repúb l i ca A r -
gentina, pero si un estado de cu-
riosidad y de expec tac ión que pa-
rece está aguardando la nueva 
semilla para producir movimien-
tos semejantes. Y ya quisiera te-
ner E s p a ñ a publicaciones análo-
gas a la revista <Criterio» en 
nuestro sector catól ico, y a «La 
Nueva Repúbl ica» en el naciona-
lismo españo l . 
¿...? 
—La pol í t ica española , ya sabe 
mos todos como es tá . Y o perte-
nezco a la Unión Monárqu ica Na-
cional que, como partido nacien-
te, anda buscando terreno en que 
pisar. Hay ya demasiados par t í - j 
dos, pero creo que casi todos son; 
provisionales. Ha de llegarse, si j 
sobrevive el r é g i m e n parlamenta- { 
r io , a un sistema de alianza o de 
concentraciones entre distintos 
partidos, pero no sabemos si po-
d r á restaurarse con éx i to el par- j 
lamentarismo que tuvimos hasta 
el año 23; yo , lo dudo. E l ex cesi* 
vo fraccionamiento de los part i-
dos es algo vergorzjso, porque 
no proviene en el fondo sino del 
deseo que tiene cada prohombre 
de alejar toda posible concurren-
cia, aparte del deseo de reservar 
para los amigos incondiconales 
los 22»«« 7 pienso que hacen mu 
cho daño los hombres de la dere-
cha que usan un lenguaje halaga-
dor para la izquierda, como si el 
porvenir fuese de las ideas de la 
izquierda después de su probada 
falsedad. 
i - ' ! • ; ' 
—No sé en lo que p a r a r á esto. 
Es de esperar que surja pronto un 
fuerte nacionalismo español que 
l impie el aire de pn ju ic ios iz-
quierdistas. Solo por la fuerza de 
la inercia puede explicarse que 
haya aún gentes cultas que no 
vean ue la civil ización perece 
por el virus disolvente de las 
ideas liberales y de las m à r n i s t a s . 
Y es que muchas de ellas se h i -
cieron su sistemita a la edad de 
veinte años y por nada del m u n -
do perdonan a quien les inv i t a a 
hacer un esfuerzo honrado para 
poner de acuerdo sus ideas con la 
s i tuación del mundo. No sé como 
a c t u a r é en polí t ica porque ello no 
depende de mí ú n i c a m e n t e , pero 
es probable que publique en oto-
ñ o una revista semanal para de-
fender el ideario español frente a 
las ideas de la revo luc ión . 
— E l artista debe mezclarse en 
polí t ica y en todo, mientras m á s 
conocimientos y experiencias ad-
quiera, porque le d a r á m á s rique-
za a su vida y a sus obras m á s va-
lor. E l artista que se encierre en 
su torre de marf i l , s e rá probable-
mente ñoño ; vale m á s que vaya 
con su tiempo y esté al tanto de 
todo. Para que el mundo se in te -
rese por su arte, el artista ha de 
empezar por interesarse por el 
mundo. E l amor, engendra amor, 
y desdén , el desdén . 
— ¡Quién sabe cómo se r á la l i -
teratura dentro de veinte añosfci 
De aquí a entonces las ideas que 
ahora prevalecen sobre la supre-
m a c í a del estilo, habrán sido sus-
tituidas por otras muy distintas; 
creo que no se rá posible que i * 
literatura consista sólo en hacer 
frases bellas, se h a b r á descubier-
to la función amorosa o relig;osa 
del arte. En E s p a ñ a por ejemplo» 
s e r v i r á para que se conozcan m e -
jor sus distintas clases sociales, 
para que los esp í r i tus excép t i cos 
entiendan mejor a los creyentes y 
és tos a aquél los , para que se sepa 
cómo son nuestros hombres de 
negocios, las mujeres que estu-
dian en las universidades, los h é -
roes de Maruecos, etc. Necesita-
mos una li teratura exploradora, 
descubridora. Hayaiguwcs escri-
tores que abordan estos temas, pe 
ro no van al fondo. 
• M 
—Los españoles que residen en 
A m é r i c a han seguido con entu 
siasmo los progresos que se reali-
REUMATICOS 
El tratamiento antírreumáti-
co del CURA HERNÁIZ (an-
tes cenocido por el PARRO-
CO DE LOS VALLES, de 
Burgos) os curará sencilla y 
radicalmente en menos de un 
mes. Millares de curaciones 
que pueden comprobarte. 
Legalmente elaborado y re-
gistrado en Sanidad. 
Pedid ioforraes a B. Luis tiemáiz, 
zaron en España durante los ú l t i -
mos seis a ñ o s de gobierno. D e -
sean recibir buenas noticias, sa-
ber que se hacen ferrocarriles, 
caminos, carreteras, canales, es-
cuelas, obras h idráu l icas , e t c é t e -
ra, etc. Se interesan algo por la 
polí t ica, pero no que los gober-
nantes sean és tos o aqué l los ; l o 
que verdaderamente les interesa 
es el progreso nacional y sobre 
todo que los productos de nuestra 
industria r e ú n a n en calidad y en 
baratura mejores condiciones que 
los de otros países en los merca-
dos americanos. 
cOs parece bien la idea de don 
Ramiro de Maeztu? 
Bilbao 1930. 
CECILIO G A R C I R R U B I O . 
(Reservada la reproducción). 
i 
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l a trainero, un afio *̂*00 • 
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I M P R E S I O N E S D E V I A J E 
U N A E X C U R S I Ó N A V A L L D E U X O 
L a romería.- La alegría de Ic« excursionísías.-
pucblo.—De sorpresa en sorpresa. 
Bellezas de Espafia. 
Plana de Castel lón.-El tipismo de un 
-Política y arte.—Paisajes. 
- E l regreso. 
Amigas lectoras: Voy a descri-
biros las impresiones recibidas 
en mi excursión al pueblo de Vall 
de Uxó—en fiestas a su patrón 
San José—distante ocho kilóme-
tros de Villavieja. 
No podéis imaginar, caras lec-
toras, qué alegres y bulliciosas 
resultan estas romerías, ya que 
así pueden llamarse, efectuadas 
en entoldados carros tirados por 
caballerías vistosa y artísticamen-
te enjaezadas. 
Qué de gritos y cuanto alborozo 
sale del interior de los modestos 
vehículos. Las lindas muchachi-
tas que los ocupan lanzan al aire 
sonoras carcajadas por las chis-
peantes ocurrencias de alguno de 
los compañeros de excursión y 
por la alegría sentida ante la di-
cha que ese día brinda a los ex-
cursionistas. 
Qué bello paseo, amables lecto-
bonitas, y en el centro de la plaza 
una fuente grande deforma ca-
prichosa. 
Seguimos caminando en nues-
tro vehículo y atravesando calles 
y callejuelas. 
Mi vista se sorprendía muchas 
veces ante lo inesperado. ¡Qué 
casa más preciosa! Pertenecía o 
perteneció a un título, ya que así 
lo demostraba el escudo que lucía 
en la fachada. Seguimos avan-
zando y. llamó mi atención un 
gran edificio y café en la planta 
baja perteneciente al partido so-
cialista. En frente estaba el repu-
blicano tan grande y bonito como 
el anterior. 
Por fin, atravesamos el pueblo 
y nos encontramos en el espacio-
so camino que conducía a la Er-
mita de San José, su Patrón. 
extremo de la tenaza y empecé 
a bajar escaleaas ¿cuántas?, no lo 
se, muchísima. ¡Y nueva sorpre-
sa cuando llegué al último tramo 
de la escalera que está pegada a 
una roca! 
Yo que creía que la Ermita es-
taba a la falda de aquellas gigan-
tescas montañas, veo al descen-
der por aquella interminable es-
calina, que estaba enclavada en 
una montaña rocosa tan elevada 
como las otras que la rodean. 
¡Sublime espectáculo! Al pié 
de la escalera me encuentro con 
una fértil llanura, y de la rocosa 
mantaña de San José por donde 
he bajado sale un caudalosa ma-
nantial, cuyas ricas aguas abaste-
cen el pueblo. 
Como soy curiosa me acerqué 
al mismo alumbramiento del ma-
Ríos de gente circulaban hacia nantial, resguardado en el punto 
el pintoresco sitio que ya distin-
ras. L a suave brisa que venía del guía mi vista donde la Ermita se 
cercano mar nos acariciaba cons- halla enclavada al pié de elevadí-
tantemente. La vista recorria in- simas montañas. E l camino era 
saciable el paisaie lleno de en- largo y todo cuesta arriba; al lie-
cantos. ¡ gar, ya muy cerca, descendimos 
L a extensa Plana de Castellón! y volvimos a subir para entrar en 
parecía una verde alfombra tapi-1 la Ermita. 
zada de naranjos, y la vista no al-
canzaba su ñn. 
Yo pensaba, mis buenas ami-
guitas, al contemplarla, cuán 
grande es el poder del Hacedor 
que con una sola palabra «Hága-
se», dotó a la tierra de esta in-
comparable hermosura. 
Un golpe de la fusta al caballo, 
que al sentirse herido emprendió 
velcz carrera, distrajo mi pensa-
miento de la contemplación del 
bello paisaje. 
Ya llegábamos a Vall de Uxó. 
E l pueblo tiene sus 12.000 habi-
tantes. Es de aíegre aspecto y de 
vida industrial, pues allí se fabri-
ca la alpargata que se exporta a 
gran parte de España. 
L a mayoiía de sus casas, aun-
que modestas, tienen la blancura 
de la nieve, como tantos pueblos 
valencianos. Enti é en una plaza y 
me sorprendí al ver sus dimen-
siones, porque parecía propia de 
capital importante. ¡Qué edificios 
más grandes! La nueva Casa 
Ayuntamiento parecía un rasca-
cielos por su altura y estaba ro-
deada de preciosos balcones y 
galerías; un edificio elegante y 
magnífico. 
Al lado de esta casa está el tea-
tro de verano, propiedad del par-
tido jairoista; también posee en 
dicho edificio un café espacioso y 
lujoso. 
En frente de estos edificios hay 
otro teatro donde se proyecta 
«cine». Este teatro tiene un salón 
donde se dan los bailes de fiestas 
y Carnaval. E l edificio ocupa una 
manzana. 
En los laterales h^y casas muy 
¡Cuántas bellezas encierra nues-
tra España! 
Luego os describiré, mis bue-
nas amiguitas, la impresión que 
me produjo el paisaje que se ofre-
ció a mi vista desde la terraza que 
rodea la Ermita, y que estaba 
llena entonces de inmenso gentío, 
pues como ésta, es relativamente 
pequeña se abren las puertas para 
que puedan oir la Misa los que no 
caben dentro, y en la misma puer-
ta se coloca un púlpito portátil. 
E l disparo de una traca anun-
ciaba que la misa empezaba. 
¡Qué grandiosas fiestas organi-
zan estos pueblos, amables lecto-
ras! ¡Qué misa a toda orquesta, 
interpretada de un modo admira-
ble! ¡Qué voces más preciosas! Yo 
estaba encantada oyendo aquellas 
armonías. Artistas grandes son 
estos valencianos. 
La oración sagrada, a tono con 
la fiesta, fué muy hermosa y muy 
de actualidad: no os hablo de ella 
por no alargarme en demasía. 
Terminada la misa salí a la te-
rraza y embelesada contemplé 
aquella cadena de elevadísimas 
montañas en cuyo desfiladero 
aparecía el azulado mar. ¡Una 
decoración encantadora! Aquel 
bello paraje rodeado de poblados 
montes y por la ancha abertura 
que rompe el semicírculo de mon-
tañas, entraba el mar espumoso, 
diáfano y transparente. E l amable 
acompañante que nos servía de 
guía al ver mi entusiasmo me 
decía: «Guarde usted Un poco pa-
ra lo que va a ver ahora, y no lo 
gaste todo>. 
Efectivamente, le seguí a un 
de origen por una verja de hierro. 
Un poco me imponía ver salir 
de aquellas oscuras aberturas tal 
cantidad de agua. Con todo hu-
biera entrado en su interior pues 
hay paso, luz eléctrica y una lan-
cha, porque, dentro, hay grandes 
lagos; pero nuestros buenos acom-
pañantes se opusieron porque ha-
cía poco había habido una des 
gracia. 
Ya no insistí. ¡Es la vida tan 
grata! 
Animación extraordinaria bu-
llía en aquella explanada donde 
los rayos solares no penetraban, 
porque formaban tupidodos ellos 
castaños de la India de espeso 
ramaje. 
Eran incontables los grupos di-
seminados por distintos sitios pre-
parando la clásica paella. Tuvi 
mos al fin que alegrarnos, y con 
harta pena porque el tiempo co-
rría velozmente y la comida nos 
esperaba en la fonda. 
Terminada ésta nos dirigimos 
al café que hay en el teatro «Es-
paña» perteneciente ai partido de 
Primo de Rivera. Este es el tea-
tro más lindo, y el café es muy 
grande y está muy bellamente 
decorado. En el testero principal 
estaba el retrato del rey, y en los 
demás aparecía la fotografía del 
que intentó salvar a España y tan 
mala recompesa tuvo. 
Una cosa llamó mi atención, 
pues al ver en aquel pueblo toda 
clase de partidos supuse estarían 
siempre de discordias. Pero no es 
así, pues me dijeron que todos se 
respetan y conviven en la mayor 
armonía. Yo pensaba, si esto es 
cierto que esos hombres deben 
ser de exquisita cultura. ¿No os 
parece, amiguitas? 
E.se es un pueblo artista. ¡Hay 
cuatro bandas de música! En el 
concierto que dió la banda, que 
se titula «La Artística», en el tea-
tro «España», y que se compone 
L A B R A D O R E S 
E L QUE CAMBIA DE SI -
MIENTE C O G E MAS 
Y MEJOR 
JEJA DE CALATORAO 
Resultados inmejorables 
sembrando tarde. La encon-
traréis en Teruel Casa de 
LEON LESP1NAT 
A l i o l l i 
Poetas turo^sej 
P o r l a ^ s e n d a s 
r e c u e r a 0 
toda la vida de dentro be 
Porgue ahora que keaHclí1 
su nave en tranquilo Z l ^ 
y ofrece blanda y t% e:t0 
como el esponjado lecC 
en donde sn.eña el espirihl 
y en donde descansa elZ 
con tenas obstinación ^ 
f vuelve mi Pasamiento 
hacia el contorno i m t a i ^ 
del pretér¡^alpabkñ 
Mirar al pasado es ver 
recordar es vivir; pero, ' 
¿y vivir, no es contemplar- i 
cómo se va consumiendo, 
la llama que alienta todos 
nuestros afanes quiméricos?.' 
Qué buscan, pues, con su M 
poesia los recuerdos 
s i van limpiando mi mente 
de inquietudes y de anhelos?̂  
¿qué llevan en sus repliem¡$ 
macilentos j | 
esas vagas perspectivas 
que a desentrañar no aciertoÈ 
porque no son lo que ansio I 
n i son lo que yo detesto?.., I 
¿son las semillas prolifms I 
de un optimismo sereno 
' o los aniquiladores 
gérmenes del desaliento?... 
¿son cenizas apagadas 
que arrastra impasible elvi^ 
de la indiferencia, o son 
el rescoldo semimuerto 
que vivifica y no expone 
al peligro de un incendio?.. 
de 64 plazas, demostraron que to 
dos son unos grandes profesores, 
a pesar de ser humildes obreros. 
La primera parte del concierto 
la dirigió el maestro de dicha 
banda. La segunda fué dirigida 
por el director de la banda de 
Castellón que por la Banda vino 
invitado. Este maestro es un ge-
nio, y en su admirable batuta los 
lleva a todos como si fuese uno 
solo. 
Toda la parte que le correspon-
dió la dirigió de memoria, y eso 
que eran obras de enormes diñ-
cultades, como la «Pascua Rusa» 
de Rinnski Korsokof, la Obertura 
de «Guillermo Tell», un poema 
sinfónico y descriptivo que se ti-
tula «Júpiter», otro poema her-
mosísimo cuyo nombre no re* 
cuerdo; un acto de Tosca y una 
obra obligada de clarinete. 
A la derecha de mí butaca ha-
bía un joven del pueblo y yo es 
taba maravillada al ver semejan-
te crítico vistiendo blusa. Estuvo 
«desmenuzando» todas las obras 
y describiendo los pasajes más 
bellos, de más efecto, y de mayor 
mérito de todas las obras que se 
interpretaron. 
Como final del concierto se to-
có magistralmente el inspirado 
himno a Valencia, del maestro 
Serrano, que todo el público es 
cuchó de pié y aplaudiendo con ~perfume de i0 pretérito, 
indescriptible entusiasmo como ei p0der evocativo 
en todo el concierto. i de nostálgicos ensueños. 
Cerca de las dos de la madru- y^ / /^5 ilusiones, 
gada terminó el concierto y, acto de afanes muertos 
seguido, las alegres y satisfechas 
«caravanas» emprendieron el re-
greso hacia los distintos puntos 
de partida. 
La noche estaba hermosísima; el 
cielo tachonado de estrellas—que ~fideiidad de un espejo 
titilaban como murmurando una parajes confidenciales 
plegaria a su Hacedor—despedían 
al propio tiempo una luz suave. 
¡Una excursión bella e inolvi-
dable! Quiera Dios que en años 
venideros pueda volver a reali-
zarla con las mismas simpáticas 
gentes de mi tierruca y con los 






Cintas luminosas del 
cinematógrafo eterno 
cautelosamente envueltas 
en los repliegues del tiempo, 
en cuyas revoluciones 
van figuras y sucesos, 
la primitiva aspereza 
de sus aristas perdienáp!... 
¡Melancólicos y graves 
fantasmas, en cuyo seno 
guardáis, con el delicado 
1 0 < 
P 
como de la inesperada 
y tierna emoción del éxito." 
¡Panoramas delicados 
como la visión de un sueño, 
qtte reflejáis, con imsrrtci 
y discretos 
de los que hice muchas veces 
el refugio predilecto 
donde darle noble y franca 
Su majesl 
ciado un di 
«Repúblií 
cho nuestro 
lo que impe 
prestigio dt 
Para ello, 
itria y su 
pe hace fa 
Nandro I 
"teños en ui 
1 lugar y el 
nente-y p, 
0> exaltó ii 
io Maura, 
¡fndiado poj 
1 lolas hasta ( 






y el cora 
^os ; hoj 
te sean 
0 ™ e dei 
i; 
na el misi 
libertad al pensa miento! 
Por las rutas tnv 
del misterio 
isibles 




ta hospitalaria y bellísima tierra mi espíritu de r e c ^ ^ s h 
que no sois ceniza 




Perdonad, mis buenas lectoras, 
si he agotado vuestra paciencia q™6 estéis a, A- gestos, 
con mi charla y os prometo ha- de desolación ai p 
blaros en otras crónicas de asunto sino el vivifica o 
que más os interese. . hálito del v**10^ Jrendido 
Cariñosamente os saluda, vues-, que al caminaf - . tra, \ le presta eficaz alten ^ 
CELINDA. I F . HERNAN 
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